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摘要 
I 
摘  要 
 
随着信息化，互联网和大数据等技术的发展，结合信息化的技术建立完善的
综合管理信息系统已经成为各个领域信息综合管理的大势所趋。我国目前经济发
展导致的人口流动性增加，跨地域刑事案件数量增加，刑事案件侦破困难增强。
加之各地刑侦机关警力不足，刑侦信息管理水平和共享水平不够，案件侦破过程
面临着成本高，效率低，周期长的问题。而且随着犯罪手段向高科技化发展，我
国刑侦信息管理系统也面临着更高的考验。 
针对这一现状，本文设计开发一套基于 J2EE 的刑侦信息综合管理系统，系
统主要包括系统管理、发案资料管理、破案资料管理、破管辖外案资料管理、销
案资料管理、违法犯罪人员资料管理、违法犯罪单位资料管理和查询统计报表等
功能。在设计与开发过程中，系统选用了 SHH 三层架构，使用 Java 语言进行编
写，并结合 Oracle 数据库实现数据存储与管理。 
通过本文系统的实施，可以全面地对刑侦信息进行综合管理和共享，全方位
侦破案件，更加有效地打击犯罪分子。提高了刑侦部门针对刑事案件的处理能力，
同时系统还具有很高的可用性，可靠性和安全性。 
 
关键字：刑侦系统；管理信息系统；Java
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Abstract 
 
II 
Abstract 
With the development of information technology, the Internet and big data 
technologies, combined with information technology to establish a sound integrated 
management information system has become integrated in all areas of information 
management trend. At present China's economic development have led to increased 
mobility of the population, increasing the number of cross-boundary criminal cases, 
criminal cases enhanced detection difficult. Coupled with inadequate police agencies 
throughout the criminal investigation, criminal investigation information management 
and sharing level is not enough, the case detection process is facing high cost， low 
efficiency, long cycle of problems. And with the criminal means to high-tech 
development, information management system of criminal investigation is also facing 
greater challenges. 
In response to this situation, this paper design and development of a criminal 
investigation based on J2EE integrated management information system, the system 
including system management, incidence data management, data management to 
solve the case, broken jurisdiction case information management, data management to 
close the case, criminal personnel information management, crimes unit data 
management and query statistics and other functions. In the design and development 
process, the system selected SHH three-tier architecture, written in the Java language, 
and combined with the Oracle database to achieve data storage and management. 
Through implementation of this system can be fully integrated management 
information for criminal investigation and sharing, comprehensive detection of cases, 
more effectively combat criminals. Improve the criminal investigation department for 
the criminal case processing capacity, and the system also has high availability, 
reliability and security. 
Key Words：Forensic System; Management Information System; Java
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第一章 绪论 
1.1 项目研究背景和意义 
1.1.1项目研究背景 
信息化管理在现代管理组成中占据着重要部分，其优势也显而易见，不仅改
变了很多行业中的管理方法，而且也改变了很多人的生活方式。随着信息技术的
不断普及和应用，在公安系统的信息化进程中也发挥着越来越重要的作用。 
在西方发达国家中，公安各个方面的信息基本实现联网，通过内部的信息平
台就可以查询到每个案件的查案量、查案内容、查案效果，并可以和其他案件的
信息进行对比，从而起到取长补短的效果，增加了监督的力度，同时也节省了社
会资源，通过信息化系统可以大大的减少人工的工作量，节省劳动成本[1]。 
近年来，我国公安系统的信息化水平在飞速发展，也已经取得一定的成果。
目前一些一线城市已经建有较为完整稳定的各类公安信息系统，主要有： 
1、全局性信息系统：协同警务指挥调度系统、“天网”系统、门户网站、
警务综合应用平台[2]等。 
2、根据不同警种而建设的业务信息系统，如： 
（1）面向治安业务主要包括人口信息管理系统、技防网络系统、印章信息
管理系统、出入境人员信息管理系统等。 
（2）面向刑侦业务主要包括标准化信息采集系统、刑事技术系统及其他刑
侦类别信息系统。 
（3）面向交警业务主要包括机动车登记、驾驶人、网上考试、危化车辆等
系统。 
（4）面向监管业务主要包括综合安防系统、关押人员信息系统、电化教学
系统。 
（5）面向国保业务主要包括无线视频监控、国保工作信息管理、数字举证
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等系统。 
（6）其他业务信息系统主要包括自研及综合部门业务系统[3-4]。 
但是目前刑侦方面的信息被分散到不同的系统中，在处理案件时，需要从不
同的系统中调用信息，这样就给案件的侦破造成了麻烦。通过对我国当前刑侦系
统的综合发展情况进行分析，目前我国刑事案件侦查工作和刑侦信息管理系统主
要面临以下几个问题[5-8]： 
（1）经济发展导致得人口流动性增加，跨地域刑事案件数量增加，刑事案
件侦破困难增强。体现在犯罪格局上，就是罪犯的扩张速度加速，因此要求各地
刑侦部分尽快破案。但目前各地刑侦机关警力不足，刑侦信息管理水平和共享水
平不够，案件侦破过程成本高，效率低，周期长。 
（2）近年来随时信息化技术发展，目前我国公安网络内部的各种信息系统
已多达百种，近万个，存储的数据量更是高达数百亿条，各区域，部门建立的网
站过万，网页总数高达 3000 万[9-10]。但是目前大部分的信息被分散到各个部门，
并不能实现有效共享。刑事案件侦破工作的信息化程度并不高，各类应用并不深
入。针对作案手段，情报信息，作案人员的管理也不够深入。串并案的研究在系
统中并没有相关体现。综合而言，刑事案件侦查工作效率仍然很低，成本却极高，
工作体制和系统急需完善。 
（3）犯罪手段更为高科技化，因此刑侦信息综合管理系统也需要与高科技
手段对刑侦信息进行综合管理和共享，全方位侦破案件，有效打击犯罪分子。提
高刑侦部门针对刑事案件的处理能力。 
针对目前这种现状，可以看出我国急需一个具有综合管理能力，共享能力，
安全性可靠性高的刑侦信息综合管理系统来提高刑事案件侦破业务能力的现状。
因此，本文的课题研究是非常具有必要性和重要性的。 
1.1.2研究意义 
本文旨在设计并开发一套刑侦信息综合管理系统，其研究意义主要有以下三
点： 
（1）完善的刑侦信息综合管理功能 
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本文旨在针对发案，破案，销案以及系统管理各个模块对刑侦信息综合管理
系统进行完整的功能设计和非功能需求设计，实现对刑事案件中各类信息的录
入，存储，修改，查询和共享等多种功能，实现对各类刑侦案件进行综合管理，
为刑侦案件的侦破提供数据支持等。 
（2） 提供统一的系统服务器平台 
系统的建立目标是改变单机版的管理方式，使用 B/S 结构的开发模式，建立
起一个统一的系统服务器平台，这样可以通过它将需要处理的数据连接到同一个
数据库中，客户端也可以根据不同需要的登陆人员，将权限合理地分配。 
（3） 提供安全、灵活的信息共享空间 
系统可以达到不同用户间信息相通、共享的，同时按照不同的权限，使得一
些角色用户可以操作相关内容，另一些角色的用户不能操作相关内容，只能查询
和浏览。管理员可以针对不同的模块进行自己权限内部的操作，不能对权限外的
信息进行查询，更改等操作。具有权限的管理员同时可以将部分信息设置为可共
享状态，共享给其他需要进行串并案，作案手段，情报等信息查询的刑侦工作人
员。通过这种既灵活又安全的共享模式，使得我国刑事案件侦破综合水平得到综
合提高。 
1.2国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
其他国家针对刑事案件刑侦信息综合管理系统方面的发展起步较早，尤其是
欧美等发达国家，随着信息化技术的发展，涌现了许多针对刑事案件侦查的系统。
包括刑事案件现场重现系统，现场侦查情况记录管理系统，犯罪嫌疑人人像识别
系统，通缉犯管理系统，指纹掌纹等生物信息识别系统，图像处理系统等多种功
能单一或多个功能结合的刑侦信息综合管理系统[11]。 
进入 20 世纪之后，欧美等发达国家更是全面在全境范围内进行了刑侦相关
系统的联网和共享，美国司法部门和公安部门将信息技术更为广泛地应用到刑事
案件的侦破和嫌疑犯的追捕之中。通过指纹掌纹等生物信息识别技术和网络模型
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技术等统计犯罪嫌疑人的犯罪规律，出现频率和地域分布，实现精准的抓捕和打
击[12]。尤其是针对恐怖主义的刑事案件，欧美国家更是采用了多种系统相结合，
跨州甚至是跨国的系统共享[12-14]。 
1.2.2 国内研究现状 
随着我国经济高速发展，我国社会结构也随之发生变化，进入大城市工作和
生活的机会增多，导致了人口的剧烈变动，随着衍生的刑事案件的增加给公安系
统，尤其是公安系统的刑侦工作带来了很大的考验。跨省作案，作案人员流动，
案件累积数量增多，作案手段更加高端和丰富等都给刑侦工作带来了更多的困
难，因此，对刑侦管理系统的要求也逐步提高，利用高科技信息化的手段对刑侦
信息管理系统进行优化更成为了科学管理，科学破案的一大突破方向。 
作为一个法治社会，我国一直非常关注刑侦工作的开展情况，对刑侦信息管
理系统更是不断地加强建设，伴随着信息化技术的发展和刑侦业务的逐步进步，
我国的刑侦管理系统也随之提高和优化。由计算机尚未普及应用的 90 年代初期，
仅靠人工手动对大量情报、案件和嫌疑犯资料进行整理，查阅这种耗时耗力效率
低下的方式逐步转化为利用信息化技术针对刑侦信息进行综合化管理的自动化
智能化系统，其发展历程主要如下。 
（1）90 年代初期，靠人工手动进行刑事案件相关资料的整理和查阅，主要
包括对刑侦案件包含情报，案件线索证据，嫌疑犯资料等进行整理和保存[15]。
这种方法，不但容易出现错误或者遗失，为刑侦破案带来难度，而且又消耗了大
量的人力和物力。一旦遇到大型的刑事案件，需要临时抽调更多的人力对刑侦档
案进行查阅，是比较落后的一种刑侦系统。 
（2）90 年代中期，随着计算机的普及应用，刑侦系统也引入了信息化的技
术，改原有的人力整理和存储方式为电子化录入和查询方式，这种方式提供了更
为简单便捷，快速准确的信息存储和查询方式。比较具有代表性的系统如被盗机
动车管理系统，公安部案件记录系统[16]等，都仅仅具有单一的电子存储功能。
这就导致这一阶段我国刑侦系统主要面临的困难是，这种简单的刑侦系统功能单
一，且一般是由地市公安局分别与软件供应商进行协商开发的，各个系统彼此之
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间完全独立，系统内所储存的信息不具备关联性对于跨地域的刑事案件，信息和
资源不共享的情况依然无法为破案提供实质性的帮助。 
（3）90 年代后期，数据库技术的普及给我国刑侦管理系统带来了新的改变，
尤其是大型数据库技术的普及，使得我国刑侦管理系统除了单纯的刑事案件信息
存储外，公安机构对情报资料的手机和管理更为重视。过去，虽然也会对情报资
料进行存储，但是由于技术的限制，在实际的破案之中，这部分情报资料信息并
没有起到重要的作用，因此公安机构也并没有加强对情报信息性的收集工作。 
数据库技术的发展，使得情报资料管理从简单录入，查询发展到信息共享层
面，加上部分地市和省份的公安网络系统更为完善，基于刑侦情报的刑侦管理系
统大量涌现，90 年代末期开发的无锡综合刑侦系统[17]，已经可以将情报信息录
入到刑侦系统中并进行查阅和管理，使得情报信息真正被应用到刑侦破案之中。 
（4）一体化的刑侦信息综合管理系统 
伴随着技术的发展，刑侦系统本身的业务能力和管理要求也不断地提升，
2000 年之后，为了保证刑事案件的处理效率和准确性，我国对刑侦工作提出了
进一步的要求，要求案件处理工作流程更加透明化，破案更加高效化，因此，刑
侦管理人员已经不能满足于原有刑侦系统提供录入，查询和共享等基本功能。尤
其是，随着更加高精端科技技术引入到刑侦系统中，指纹系统，DNA 系统等分
析结果已经成为刑事案件破案的重要依据，而这些信息仍不能够与原有的刑侦系
统进行交接和共享，造成数据二次录入或无法共享等情况。因此，这一阶段，涌
现了许多基于 B/S 架构的刑侦信息管理系统，能够综合共享刑事案件信息，以犯
罪嫌疑人信息为核心，交流犯罪信息，情报信息和其他系统信息，综合带动刑事
案件信息管理水平。 
随着近年来我国刑侦系统的发展，目前公安网络内部的各种信息系统已多达
百种，近万个，存储的数据量更是高达数百亿条，各区域，部门建立的网站过万，
网页总数高达 3000 万[18-19]。但是目前大部分的信息被分散到各个部门，并不能
实现有效共享。刑事案件侦破工作的信息化程度并不高，各类应用并不深入。针
对作案手段，情报信息，作案人员的管理也不够深入。串并案的研究在系统中并
没有相关体现。综合而言，刑事案件侦查工作效率仍然很低，成本却极高，工作
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